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SECOND  PROGRAMME  FOR A CONSUMER PROTECTION AND INFORMATION POLICY
0n 19 t{ay 1981, the CounciL adopted a new Community  consumer action
programme. The programme had been forwarded by the Commission to the
Councit on 27 June 1979 and presented by the Commissioner  with speciat
responsibiLity for consumer affairs, Mr Narjes.
This programme, intended to cover a period of five years so as to ensure
the necessary LegaI continuity, takes over in their entirety the grounds,
objectives and principIes of the preLiminary  programme adopted by the
Councit on 14 ApriL 1975. Its driving force is stitL the need to enabte
the consumer to make futLy-informed choices and so property to fuIfil.
the roIe of a baIancing factor in the market mechanism. It  restates
the five basic rights ascribed by the preLiminany  programme to the
consumer: the right to protection of heatth and safety, the right to
protection of economic interests, the right of redress, the right to
information and education and the right of representation.
The aim of the second programme is to continue and intensify the activities
undertaken under the preLiminary  programme. In genera[, this means
taking account of the economic situation, of which pay squeezes and
continuing  unempLoyment  are particuLar features, and the revivat of
protectionist tendencies. The new action programme can on no account
be used as an excuse for taking measures damaging to intra-Community
t rade .
Consumer poLicy, which has been notabLy defensive, must henceforth be
one more open to dia[ogue.
Atthough IegisIative measures are stiLL regarded as necessary in many
cases to safeguard the consumerrs basic rights, other means of impIementing
certain principLes wi[[ be sought, such as setting up speciaI agreements
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betweegrr t"he various interested parllies, which woutd have the advantage
of giving the consumer additiona"L guarantees as regards good trading
pract i'ces.
The programme sets out the priorit'ies to be maintained and purrsued
in the coming years.
In the fietd of hea[th and safety, the Commission witI submit to the
CounciL additionaI provisions for :impLementing the Directives on the
LabeLIing of foodstuffs and cgsnetics; it  witL pursue the measures
taken with regard to the characterristi;c's of texti Les and toy safety;
it  wiLt also continue to implement a schene, for the speedy exchange of
information  on accidents occurri'ng in the home: this scheme witI make
it  possibIe to inform the pubLic swift[y and, where necessary, to withdraw
or modify the product in ques,t.icn.
As regards the protection of €rolrom,ic interests, the Community wiLL
extend its activities in the ser,vic.e sector, whether services are Linked
to a product or not or whether thesie are provided by a pubtic service;
the qua.Lity of after-saLes service *i [ [ have to be improved, w'ith
regard, in particuLar, to the L.engt"h of the warranty period. The
Commission witI study the possibiLities of encouraging the consuLtation
of the consumer by certa'in puhtic departments. It wi[[ continue its
piLot experiments in connectisn w.ith access to the courts.
In the'information and educa..tion fieLd, the Commission wiIL c,rnt'inue
its price surveys and wiIL endeavour. to pronote better inform,:tion on
the panticuIar featunes of product's. tdhit.e continuing piLot ,3xperiments
in conmmer education, the Comm,ission' ur,i{L deveLop seminars f ,:r the
training of, teachers and the education of aduLt consumers.
The Commission witL forward to the CounciI a memorandum on consumer
representation, continue its aid t'o. tfie consumer association and
endeavour to promote their represdentat,isn  on standardization bodies and
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DEUXIEME PROGRAI''IME POUR UNE POLITIOUE DE PROTECTION ET D!INFORIIIATION
DU CONSOMMATEUR
Le ConseiI des Ministres a adoptd Le 19 mai 1981 un nouveau programme draction
de ta communaut6 a tr6gard des consommateurs. cetui-ci avait 6t6 transmis Le
27 juin 1979 par La Commission au ConseiL et d6fendu par te Commissaire respon-
sabte, Monsieur NARJES,
Pr6vu pour une p6niode de cing ans, afin drassurer ta continuit6  L6gal.e n6cessaire,
ce programme reprend dans Irensembte Ies motivations,  Ies objectifs et [es
principes du Programme pr6Liminajre  adopt6 par Le Conseit te 14 avrit 1975. Sa
raison drBtre demeure en effet  ta ndcessit6 de mettre Le consonmateur en mesure
dragir en toute connaissance de cause et de jouer ainsi pleinement son r6te de
facteur dt6quiIibre dans Ies m6canismes de march6. It  rappeLIe Ies cinq droits
fondamentaux qui ont 6t6 reconnus au consommateur dans Ie programme pr6[iminaire :
droit d [a protection de sa sant6 et de sa s6curit6, droit A ta protection de ses
int6r€ts 6conomiques, droit A La r6paration des dommages, droit a Itinformation
et A Lr6ducation, droit i  Ia repr6sentation.
Le but du'deuxiAme  programme est de poursuivne et dfapprofondir Lraction entre-
prise dans le cadre du programme  pr6Liminaire.  Drune fagon g6n6raLe, ceci
signifie, drune part, une prise en compte de Ia situation 6conomique,  caract6ris6e
en particuLier par un tassement de La progressjon  des revenus et [a permanence
du ch6mager*t, drautre part, une recrudescence des tendances au protectionisme.
Le nouveau programme draction ne pourra nullement servir comme pretexte pour des
actions n6fastes aux 6changes interieurs de La Communaut6.
La politique A Iregard des consommateurs qui srest surtout pr6sent6e sous un
aspect ddfensif, devra d6sormais €tre onient6e de manidre plus ouverte sur [e
di a logue,
Drautre part, tout en consid6rant gue des actions I,egisIatives demeurent n6cessaires
dans de nombreux  cas pour assuren au consommateur Irexercice de ses droits fon-{
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damentaux,  ltapplication  d.e certains prin.cipes pourua 6tre recherch6e  par
drautres voies, telles que lt6tabLissener:rt  d.f accord.s particuliers entre les
divers int6ress6sr {ui  auraient lravantagp de d.onner au consommateur des assru-
rances srrppl6nentaires  en natibre de bonnes pratiques conmerciales.
Le terte du prograrnme 6nunbre les actions prioritaires  b poursuivre et b entre-
prendre d.ans les prochaines ann6es.
Ea natibre d.e sant6 et s6curit6 la Commi$sion pr6sentera au Conseil les
d.ispositions  compl6mentaires  pour lrappli.cation d.es directives rela.tives b
lt6tiquetage des denr6es alinentaires et aux cosn6tiques; elle poursuiv?a
lra.ction entreprise en ce qtri concerne lels caract6ristiques  des tertiles  et
la s6curit6 d.es jouets; elle poursuirna Eigalenent  La nise en oeurrre d'un
n6carrisne d.t6change rapide drinfornation sur les accid.ents survenus d.ans les
foyers: ce m6canisme pernettra d.rinformer  rapid.ernent le public et le  cas
6ch6ant d.e retirer  ou modifier le produit; incrinin6.
&r matibre d.e protection d.es int6r6ts 6cc,nomiques, Ia Commrnaut6 d6veloppera
son action d.ans Ie domaine d.es servicesr {rre ceu:.--ci soient ou non 1i6s b un
produit, ou qurils soient fournis par un service public; i1 conviendra dram6-
liorer  Ia q'ua1it6 du service aprbs-vente, notamment en ce qui concerne la
dur6e d.e 1a garantie. La Oomrnission 6tud.iera les possibilit6s de promouvoir
1a consultation d.es consornmateurs auprbs de certains serrices publi:s. EIle
poursuirna des exp6riences  pilotes d.ans le d.omaine d.e ltaccbs b Ia justice.
tsr matibre d.tinformation d.r6ducation, la Comrnission poursuivra ses :nqu6tes
sur les prix et stefforceia  d.e pronouvoir une meilleure j.nformation sur 1es
caract6ristiques  d.es prod.uits. Tout en poursuivant d.es exp6riences pilotes
d.ans le d.omaine de lr6ducation des consonmateurs, 1a Commissj-on d.6veloppera
d.es s6ninaires pour la formation d.es enseignants et lf6ducation des eonsom-
mateurs aattteu.
La Comnission transmettra au Conseil wre communication sur 1a repr6r;entation
d.es consomma*eurs,  poursui\,:ra son aid.e aux orgarrisations repr6senta';ives et
srefforcera  d.e promouvoir leur repr6sentation auprbs d.es orgamismes  de nor-
nalisation et leur d.ialogue avec les mili,eux professionnels.